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Al primer quart del segle XIV n’era rector el prevere en Ber-
nat Oromir o Horomir el qual a 1 de desembre de l’any
1317  a fi de proveir la parroquial de cantorals o manuals
de cants religiosos pels actes litúrgics encarregà al pre-
vere Francesc Scolaris, la confecció de dos llibres. El pri-
mer, un “Enfener” o Antifonari, llibre que conté antífones,
és a dir melodies més o menys curtes, sobre un o diver-
sos versets que és alterada amb el cant dels salms. Apa-
regué a començaments de l’edat mitjana amb el títol “Li-
ber Antiphonarius”.
El segon, anomenat “Responser”, llibre que conté uns ver-
sets que, dins la Litúrgia canta un solista, al qual replica
el cor amb una tornada.
El pacte convingut entre els dos preveres fou el següent:
al dit Scolaris li han de proporcionar tots quants perga-
mins li siguin necessaris per dur a terme dit treball i el
salari que haurà de rebre serà de 150 sous, que seran fets
efectius en dues parts.
L’any següent, a 11 de maig de 1318, dit rector Oromir,
manifesta deure al manresà Bernat Picaty, 40 sous per la
compra d’un “Prosery”i a càrrec de la parròquia de Sant
Iscle de Rajadell. Aquest era un llibre de la litúrgia ro-
mano-franca que conté proses. En els manuscrits gairebé
sempre van unides les proses a les col·leccions de “trops”
formant “tropers-prosers”.
Trop: Cadascun dels textos curts que hom afegia o inter-
calava en els cants de la missa i en algunes festivitats im-
portants..
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